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3 月 5 日国家开发银 办公室并成立了客家菌草发展总公司
,
由林










听了关于菌草业的星火计 连城县也成立年产 8 吨的饲料厂生产菌草蛋
划介绍后
,
对草的认识有了很大的提高
,
对 白饲料等
。
可以预见
,
只要加强宣传和得到
科学技术的认识也提高了
,
并说
,
此项产业 各级领导的重视
,
菌草业成为我省经济的支
符合国家投资方向
,
站得高
、
看得远
,
只要 柱产业 已经为期不远
。
科委立项
,
他就给钱
.
另外
,
宁化县政府也 (执笔
:
王碧秀 )
